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Hg. 1 The Nebraska Bird Review
NEBRASKA CHRISTMAS BIRD COUNT FOR 1995
17
The official count period for the 96th Audubon National
Society I s Christmas Bird Count was 16 December 1995 through 2
January 1996. One location (North Platte) conducted counts outside
the official period.
The numerical data are presented in Table 1 (pages 18-23) in
a west (left) to east (right) order for 10 locations in Nebraska
except for the inclusion of one Iowa location in the Omaha count.
Unusual species that were underlined in the individual reports are
(continued on page 24)
"Nebraska Christmas Bird Count for 1995," from Nebraska Bird Review (March 1996) 64(1). 
Copyright 1996, Nebraska Ornithologists' Union. Used by permission.
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of the 10 locations with
are presented alpha~etically,
and names of compllers and
marked by an asterisk (*) before the number in a particular column
and unusual numbers underlined in the reports are shown in bOld:
For Bald Eagles, the total number, which is given first, includes
any adults and/or immatures (given in parentheses). Species with
subdivisions such as for Snow Goose, Northern Flicker, and Dark-
eyed Junco, are counted as a unit in getting species totals.
Unidentified species are included in the total numbers but not in
the number of species for a location except when no specific form
was reported . Species seen in the count circle during the COunt
period, but not on the count day, are listed at the end of the
location descriptions.
The following descriptions
abbreviations (if used) in Table 1,
and include pertinent information
participants.
Calamus-Loup: center 7 mi. west, 4 mi. north of Burwell, NW
corner of Sec. 5, T22N, R17W, circle mostly in Loup and Garfield
Cos.; 30 Dec .. Observers: Joyce Borgelt, Norma Brockmoller
(compiler), Scott Buss, Robin Harding, David Heidt, Neal Pohlman,
Lanny Randolph, Duane and Brant Wolff. 46 species, 12,060
individuals. Norma wrote, liThe morning was very foggy, damp, and
cold, making it a challenge to locate birds, but by noon conditions
had improved and birding was better. The area is a mixture of
sandhills, farmland, town, and resort. There is hilly terrain and
flat land, with ponds, rivers, and streams. People have been very
friendly and cooperative once they know why we are looking at their
farmsteads through binoculars."
Grand island: center NW ~, NW ~, Sec. 1, T10N, R10W, circle
includes all of Grand Island, Cornhusker State wildlife Management
Area, so. half of Hall Co. Airport, and Crystal Lake; 16 Dec., 7:15
A.M. - 5:30 P.M., temp. 28-54° F, mostly sunny, wind south, less
than 10 mph, 90% ice cover, no snow, poor mast crop; 22 observers
in field in 6 parties, 1 feeder watcher; 16 hrs. and 23.5 mi. on
foot, 29.5 hrs. and 414 mi. by car; owling: 8.5 hrs., 54 mi. by
car, 1.5 mi. on foot; 0.5 feeder hrs. Observers: Faye Conlon, Tony
curtis, Carol and Rich Deardorff, Carole and Jim Etherton, Steve
Fosselman, Teresa Hurteau, Ken Kroeger, Anne and Ron Kruse, Gary
Lingle (compiler), Connie McCartney, Jim Meyer, Gary and Scott
Purdy, Eric Volden, Annette Wetzel, Bill and Erin Whitney, Erika
Wilson, Diane Zwink. 66 species, 18,107 individuals.
Kearney: center 2 mi. west of Kearney bridge over Platte
River, circle includes Kearney Cemetery, Harmon Park, Cottonmill
Park, Fort Kearny State Historical Park, Hiker-Biker Trail, Platte
River bridges, Kearney and Odessa, Fawn Meadows and Woods,
sandpits, and roadside areas; 16 Dec., A.M. and P.M. (times not
given); temp. 35-42° F, partly cloudy and calm in A.M., hazy with
strong south wind in P.M., no snow cover, lakes mostly to all
covered with ice, Platte River mostly open; 9 observers in 2 groups
in field, 5 observers at feeders in 2 groups. Observers: in field,
George Brown (leader), Robin Harding, Richard Luehrs, Robert I.
Price, Lanny Randolph (compiler), Ward Schrack, Sheva Sharma,
Margaret Triplett, Mark Urwiller; at feeders, John and Margaret
Bliese, Marian Brown, Barbara and Paul Tebbel. 39 species, 22,258
individuals.
Lake Mcconaughy (Lake McCon.): center at north end of ogallala
Beach Recreation Area, Gate 20, along south side of the lake,
circle includes Lemoyne, Keystone, and Ogallala; 23 Dec., 5:45 A.M.
- 5:00 P.M., temp. 13-33° F, cloudy and light snow A.M., clear
P.M., wind NW 5-15 mph, snow cover 0-1", still and moving waters
open; 9 observers in 4-6 parties, 34 hrs. and 25 mi. on foot, 23.5
hrs. and 390 mi. by car, 1 hr. and 10 mi. owling, no feeder
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servers. Observers: stephen J. Dinsmore (compiler), Norma~bickson, Robin Harding, Mary Kippes, Larry Malone, Babs and Loren
prdelford, Lanny Randolph, W. Ross silcock. 86 species, 39,640i~dividuals. The following species were seen during the count
eriod but not on the count day: Common Loon, Red-necked Grebe.
p Lincoln: center at intersection of Coddington and West A sts.,
circle includes Pioneers Park, about 8 mi. in Wilderness Park,
Lagoon Park, Yankee Hill Lake and Conestoga Lake areas, eastern
half of Pawnee Lake, and Wyuka Cemetery; 16 Dec., 12:00 A.M. -
11:59 P.M., temp. 19-48° F, partly clear A;M., partly cloudy P.~.,
wind calm to SW 12 mph, trace of snow, st111 water frozen, mov1ng
water partly open; 23 observers in 15 parties, 5 feeder observers,
84 25 hrs. and 78 mi. on foot, 36.5 hrs. and 763.5 mi. by car, 5.5
hr~. and 60 mi. oWling, 26.5 hrs. at feeders. Observers: Irene and
George Alexander, Cody Arenz, Russ Benedict, Linda Brown, Cindy
Cochran, John Dinan, Larry Einemann, Bill Garthright, Carolyn Hall,
Mark Humpert, Paul Johnsgard, Paul and Karla Kaufman (compilers),
Tim Knott, Josef Kren, Jenny Lackey, Rosalind Morris, Jim Mountjoy,
Ken Reitan, Amy Richert, Hazel Scheiber, Donald Williams. 65
species, 15,668 individuals. [Note: See a report on the ring-necked
duck under Nebraska bird observations.]
North Platte and Lincoln county: no official center given
according to the rules of the National Audubon Society; 9 Dec. (7
days before count period), 8:00 A.M. - 4:00 P.M., temp. -5 - +22°
F mostly sunny, wind 5-10 mph. Observers (all members of Tout Bird
, . .Club): Bob Ba11ey, Florence Clough, Esther and Harold Cunn1ngham,
Marie Evans, Greg Hoover, Pat McEvoy, Nancy Norton, Darlene Schick,
wilma wyman (compiler), Howard Wyman. 41 species, 6619 individuals.
omaha: center at Offutt Air Force Base Lake, Bellevue, circle
includes Fontenelle Forest, Lake Manawa (Iowa) State Park,
Plattsmouth Waterfowl Refuge, and portions of the Platte and
Missouri Rivers; 16 Dec., 6:00 A.M. - 6:00 P.M., temp. 28-47° F,
partly cloudy in A.M., clear in P.M., ~" snow, wind S 8 mph, still
water frozen, moving water partly open; 31 observers in 7-9 parties
+ 2 at feeders, 22.5 hrs. and 26 mi. on foot, 28 hrs. and 389 mi.
by car, 2 hrs. and 41 mi. owling, 3.5 hrs. at feeders. Observers:
Betty Allen, Reid Allen, Roland Barth, Elliott Bedows, Manit
Bunnamit, Nellie Falzgraf, Dick Gilson, Ruth Green, Betty Grenon
(compiler), Essie and Sam Grill, Debbie Hunsberger, Clem Klaphake,
James Kohler, Raymond C. Korpi, Jim Kovanda, Sandy Kovanda,
Lorraine Lienemann, Jim MacLaughlin, Don Maas, Cliff Nation, Babs
and Loren Padelford, Dick Rasmussen, Izen and Neal Ratzlaff, Eric
Scholar, Chris Williams, Alexander Wilson, Edith Wilson, Gertrude
Wood. 64 species, 8,884 individuals. The American White Pelican
listed in Table 1 was found dead 30 Dec. 1995.
Ponca: center at Dakota-Dixon County line with intersection of
state line; 31 Dec., times not given, temp. 25° F., overcast and
still, 2 observers in 1 party, 57 mi. by car and 5 mi. on foot,
total of 9 hrs. by car and foot, 15 min. owling, no feeder
observers. Observers: Bill Huser (compiler), Jerry Probst. Comment
on the Merlin by Bill Huser, "larger than Kestrel, dark tail with
white barring, brown 'tear' mark on face, brown, streaked breast. '
Scottsbluff: center at visitors' Center, Scotts Bluff National
Monument, circle includes Scotts Bluff Co. Airport, portions of the
Wildcat Hills, part of Carter Canyon, Roubadeau Pass; 16 Dec., 7:15
A.M. - 4:00 P.M., temp. 21-40° F, partly cloudy, no snow, wind SE
?-9 mph, still water partly frozen, moving water open; 10 observers
1n 1-3 parties + 1 at feeders. 2 hrs. and 1.75 mi. on foot, 16 hrs.
and. 144.75 mi. by car, 2 hrs. at feeders, no owling. Observers:
LUC1l7 Bigelow, Anne DeCory, Helen Hughson, Alice Kenitz(comp1ler), Robert Larkin, Larry Malone, Brad McKinney, Ann
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Sherrill, Glenn Sherrill, Nora Mae Vance. 48 species, 18,138
individuals. Species seen during count week but not on count day~
Wood Duck, Marsh Wren, Northern Cardinal.
Branched Oak-Seward: center 0.5 mi. south and 0.5 mile east Q
Garland (middle of Sec. 9, T11N, R4E), 20 Dec., 4:30 A.M. - 5:0Q
P.M., temp. 28-31° F, cloudy, no snow, wind SW 0-5 mph, still an
moving water partly open, 14 observers in 10-12 parties + 7 ~
feeders, 35.75 hrs. and 43.5 mi. on foot, 22 hrs. and 159.5 mi. b
car, 3,5 hrs. and 47.5 mi. oWling, 48 hrs. at feeders. Observers
Russ Benedict, Mike Bullerman, Chris colt, Roger Cutshall, Larr
Einemann, Joseph GUbanyi (compiler), Chris Helzer, Jerry Jorgensen
Joel Jorgensen, Carl Langefeld, Kevin Poague, Neal and Ize
Ratz'laff, Duane Wolff. 66 species, 16,414 individuals. Th
following species were seen during the count week but not on th
count day: Gadwall (1), American Wigeon (3), Ring-billed Gull (35)
Herring Gull (13).
